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MIGUEL áNGEL BASTENIER
El periodista Miguel Ángel Bastenier ha mort aquest 28 d’abril a setanta-sis anys 
d’un càncer de ronyó. Nascut a Barcelona el 1940, es va llicenciar en Dret i en 
Història a la Universitat de Barcelona i en Llengua i Literatura anglesa a la Uni-
versitat de Cambridge. El 1961, es va graduar a l’Escola Oficial de Periodisme de 
Madrid. El 1977, va dirigir el diari Tele/eXprés i, dos anys més tard, fitxaria per El 
Periódico, on va ser subdirector. El 1982, es va incorporar a El País, on va treballar 
trenta-cinc anys, col·laborant en la creació de l’edició de Catalunya. Al diari de 
Prisa, va ser subdirector d’Informació i subdirector de Relacions internacionals. 
Des de 2006, era columnista i editorialista. Professor de l’escola de periodisme 
d’El País, estava considerat un dels principals experts en política internacional.
AVELINo PI
El fotògraf Avelino Pi, nascut el 1933, va morir el 4 de juny a vuitanta-tres anys. Va 
estudiar química, però des dels anys setanta es dedicava a la fotografia esportiva. 
Va treballar per a marques com Myrurgia, Lacoste, Adidas o Kodak, i va realitzar 
moltes portades per a La Vanguardia. Va tenir una vinculació especial amb els Jocs 
Olímpics, que va fotografiar vuit vegades i, durant cinc anys, fou el fotògraf del 
coi. La seva obra es va poder veure en exposicions al Reial Cercle Artístic, el 1972; 
a la Sala del Consell Superior d’Esports, el 1973 i el 2009; a la Sala Kodak, el 1982; 
a la Galeria Olímpica, el 1996 i el 2001; al CaixaForum de Barcelona, el 2008, i 
al Palau Robert, el 2009. L’Arxiu Nacional de Catalunya va adquirir-ne l’arxiu 
fotogràfic. 
ENRIC BAñERES
Enric Bañeres, veterà periodista de setanta-dos anys, va morir l’1 d’agost després 
d’haver tingut un infart uns dies abans. Va ser un dels referents del periodisme es-
portiu català amb quaranta-set anys de trajectòria professional. Nascut a Almenar 
(Lleida), durant catorze anys va ser cap d’Esports de La Vanguardia. Havia estudiat 
a l’Escola de Periodisme i va treballar al Diari de Lleida, a les revistes satíriques 
Barrabás i El Papus i a El Correo Catalán. Va col·laborar a El Mundo Deportivo entre 
1995 i 2015 i, actualment, era professor de postgrau en Periodisme Esportiu a la 
Universitat Internacional de Catalunya. També va ser tertulià d’esports a rac1 i va 
col·laborar amb la ser. Era autor de diversos llibres com  Las Ligas del Barça, Dicho-
so Barça, Estimada Basilea, Qué Sabrá Usted de Fútbol i Los Mur, Masajistas del Barça.
Enric Bañeres en una imatge d’arxiu. Foto: La Vanguardia.
JoANA MARIA RoqUE
La periodista balear Joana Maria Roque (Palma, 1952) va morir el 24 de juliol a 
seixanta-quatre anys. Va estudiar a la uab i va ser corresponsal de La Vanguardia a 
les Illes. També va treballar a la redacció del Diari de Mallorca. Entre el seu llegat, 
hi deixa la fundació de Ràdio Calvià, la primera emissora de ràdio municipal 
de Mallorca. En la darrera etapa professional, era responsable de publicacions de 
l’Ajuntament de Calvià, on va dirigir la revista Entorn. Estava casada amb el també 
periodista Andreu Manresa, actual director general d’ib3.
JoAN CoLoM 
El fotògraf Joan Colom va morir, el 3 de setembre, a noranta-sis anys. Pioner del 
fotoperiodisme i renovador de la fotografia, havia nascut a Barcelona el 1921. Va 
créixer al Raval i bona part de la seva vida va treballar com a comptable mentre 
feia fotografies de manera autodidacta amb la seva Leica. Es va iniciar, el 1958, se-
guint els aires renovadors de Ramon Masats, Xavier Miserachs i Oriol Maspons. 
Va  destacar, sobretot, per fotografiar la Barcelona marginal, des del ‘barri xino’, 
l’antic mercat del Born i les barraques del Somorrostro. El 1960, va participar en 
la creació del grup artístic El Mussol. El 1961, amb la primera exposició a la Sala 
Aixelà es va situar com un dels grans fotògrafs espanyols de la seva generació. Va 
rebre el Premi Nacional de Fotografia (2002), la Medalla d’Or al Mèrit Cultural 
per l’Ajuntament de Barcelona (2003), el Premi Nacional d’Arts Visuals de la 
Generalitat (2005) i la Creu de Sant Jordi (2006). El 2012, va donar l’obra al mnac, 
que l’any següent va organitzar una exposició retrospectiva (“Jo faig el carrer”) 
amb més de cinc-centes imatges.
Joan Colom de jove, al 'barri xino'. Foto: Ignasi Marroyo
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